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Prosociaal en antisociaal gedrag
Prosociaal
• Samenwerken
• Geven en nemen
• Inspanningen verdelen
• Opbrengsten verdelen
• Ongeveer gelijke invloed, machtsevenwicht
• Filmfragment: Kaspar en oma: Thea 
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Pesten, treiteren = variant van 
agressief of antisociaal gedrag
• Elkaar tegenwerken
• Niet geven, wel nemen
• Inspanningen te leveren door slachtoffer
• Opbrengsten naar dader(s)
• Ongelijke invloed, macht onevenwichtig
• In school: vaak groeps- of klasgebaseerd
• Film: jongen rode trui – vader: vecht terug!
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2Pesten of treiteren: definitie
• Herhaald agressief of gewelddadig gedrag ten 
opzichte van een slachtoffer dat zich moeilijk of 
niet kan verdedigen (Olweus, 1993)
• Direct, fysiek vs indirect (sociaal) 
• Leerlingen – docenten – overig personeel – familie
• Dader(s), slachtoffer(s), getuige(n) of omstanders
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Frequentie pesten en geweld:
landelijke % leerlingen VO
1993 2000
Pesten Slachtoffer: Ik word wel eens gepest 
door andere leerlingen op school 17 14
Dader: Ik pest zelf wel eens andere 
leerlingen op school 36 21
Geweld Slachtoffer: Ik ben wel eens 
slachtoffer van geweld van andere 
leerlingen op school
5 6
Dader: Ik gebruik zelf wel eens geweld 
tegen andere leerlingen op school 9 10
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Invloeden op sociaal gedrag
• Persoonlijke kenmerken (schuchter – brutaal, baas)
• Wisselwerkingen (jonge) persoon - omgeving:
– In gezin: pedagogisch-emot. stijl; samen grenzen stellen
– In school: sociale ontwikkeling; norm vriend(inn)en; in/uit
– Instructie: leersituaties, medeleerlingen groepsproces
– School pedagogische kwaliteiten
– Buurt, kwaliteit sociaal toezicht, pedagogisch vs bewaking
• Gelijktijdige processen (film: thuis – school – buiten)
• Sociale verantwoordelijkheid, wederzijdse controle
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Herkenning van pesten
• Herhaalde agressie (bijv. film: ouders Joosep)
• Meeste info direct betrokkenen (bijv. lln)
• Groei: groepsproces, populariteit, machtsvers.
• Zich generen, schamen, niet bemoeien
• Eigen vriend(inn)en helpen; anderen regels
• Jarenlang verborgen - openlijke ´acceptatie´
• Desastreus effect op ontwikkeling persoonlijkh
• Omstandersdilemma: ingrijpen?
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Omstandersdilemma: wel/niet ingrijpen




Onrust, emotioneel Onverschillig, emotieloos





dilemma Vriend(in) met dader
Hogere status dan dader Lagere status dan dader
Slachtoffer is onschuldig Slachtoffer is schuldig
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Aanpak van pesten (lln, ouder, school)
• Jonge kind: thuis: tijd, pos. emotie, ‘vrije tijd’
• Luisteren, interesse persoon, vriend(inn)en
• Samen ook norm: pesten, agr. niet accepteren
• Film: invoelen emoties (oma & Kaspar: Thea)
• Kind+ouders+school opl. ipv verwijten (film)
• Steun sociale positie slachtoffer in groep/klas
• Sociale status dader(schap) impopulair maken
• Ieder verantwoordelijk prosociaal gedrag
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3Preventie pesten (thuis, klas + school)
• Zeer jong prosociale regels: belonen/ped. straf
• Eerste dag nieuw schooljaar, na vakantie
• Afspreken+handhaven: wat/hoe belonen, straf
• Via docenten over klassen                  school
• Schoolregels via leerlingen, docenten, ouders
• Leerlingverantwoordelijkheid, ook in instructie
• Onderwijsdifferentiatie: cogn. verschil, sociaal 
gelijkwaardig: positieve effecten op leerlingen
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Pestprotocol RSG Broklede
• Vijfsporen beleid (school, gepeste, pester, 
middengroep / omstanders, ouders)
• Preventie (aanvang schooljaar info, mentor, 
afspraken (internet)gedrag))
• Curatie; Hulp / aanpak buiten school
• Schoolreglement (Handhaven vanuit/met lln?)
• Straf(recht) (Primair: belonen prosociaal?)
• Onderwijsdifferentiatie? Zelfregulatie prosoc.?
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Conclusies: Prosociale en cognitieve
stimulansen in en rond school
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Prosociaal gedrag bij allen
1. Begint thuis, bij jonge kind (steun kwetsbare kind)
2. Periode basisschool en VO: tijd samen, pos. emot.
3. Via leerlingen per klas: in team / school / ouders
4. Hoe realiseren / belonen / controleren / straffen
5. ‘Pedagogisch’ eigen verantwoordelijkheid zelfregul.
6. Collectief handhaven / bijstellen prosociaal gedrag 
(klas, school, thuis, overig buiten)
7. Herhaalde meting, evaluatie (veiligheidsmonitor)
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Optimaliserend onderwijs
• Onderwijsdifferentiatie vanaf schoolbegin // 
prosociale gedragsregels en gezamenlijke controle
• Herhaald evalueren (cognitief en prosociaal)
• ‘Risicoleerling’ (via mede-lln, prestaties, ouders)
– Precieze diagnostiek (sociaal, cognitief ind.+norm)
– Directe pedagogisch-didactische, ortho-
pedagogische of psychologische steun (ev. thuis)
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Vragen en discussie
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